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НТУ «ХПІ» 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО – ОДИН ІЗ ЗАЧИНАТЕЛІВ ЖАНРУ 
АВТОПОРТРЕТА В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 
 
Для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко 
означає так багато, що виникає враження, ніби ми про нього знаємо все. Та 
це лише ілюзія. Шевченко – невичерпний і нескінченний. Він росте й розви-
вається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічному 
шляху до Шевченка. Цікаво що поетична спадщина Кобзаря налічує понад 
240 творів, а живописна – 1200 робіт. Лише тільки цей факт свідчить про те, 
що малярству Шевченко приділяв велику увагу, проте за життя поета жоден 
його сучасник не мав повного уявлення про Шевченка як художника. Твор-
чість Шевченка – художника досить детально й ґрунтовно вивчалася дослід-
никами й мистецтвознавцями протягом останніх 150 років. У роботах бага-
тьох дослідників детально відтворені різні періоди творчості митця. Але біо-
графія Шевченка – художника настільки багатогранна й різнопланова, що до-
слідити досконально всі її аспекти практично неможливо. І кожного разу, ко-
ли ми знайомимося із життям цієї дивовижної людини, справжнього генія, 
відкриваємо для себе все більше нового й цікавого. При підготовці цієї допо-
віді використовували праці істориків і мистецтвознавців Г. О. Бойка, 
П. Зайцева, Т. Ф. Базилевича, Л. М. Єфименка, Л. Внучкова та інші. 
Одним із зачинателів жанру автопортрета в українському мистецтві був 
Т.Шевченко. На сьогодні налічується 835 творів Шевченка – художника: жи-
вописця, рисувальника, гравера. Картини митця безперечно доводять, що й у 
надзвичайно тяжкі роки кріпацтва, заслання, незважаючи на суворі заборони 
«писати й малювати», він не припиняв працювати як художник, а в  окремих 
жанрових композиціях досяг такого високого рівня, якого ще не знало того-
часне російське й українське образотворче мистецтво. 
В образотворчій спадщині Шевченка значне місце посідає портрет. У 
центрі малюнків – людина, її духовний світ, характер. Митця хвилює поєд-
нання зовнішньої і внутрішньої краси людини. За своє недовге життя він 
встиг створити чимало портретів. Малював друзів, інколи випадкових, але 
чимось привабливих знайомих. Нерідко гроші за портрети були чи не єдиним 
заробітком митця. Траплялося, й борги віддавав кредиторам портретами. 
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Шевченко – художник наслідував і розвивав кращі традиції таких майстрів 
портрета, як Боровиковський, Кіпренський, Тропінін, Рембрант. Автопортре-
ти Тараса Шевченка – власні зображення, що їх створював митець протягом 
усього життя. Кількість їх важко піддається обліку. Багато з них не дійшли до 
нашого часу й відомі лише з листування художника чи спогадів його сучас-
ників. Чимало розкидано на полях рукописів літературних творів Кобзаря, 
листів, на аркушах робочих альбомів і навіть на малюнках інших художни-
ків. Так, на копії, виконаній В. М. Рєпніною з Шевченкового малюнка, на 
якому зображено хату його батьків у Кирилівці, Тарас Григорович намалю-
вав себе на весь зріст. 
Отже, творчість поета, художника й мислителя Т. г. Шевченка посідає 
особливе місце серед плеяди видатних діячів української і світової культури. 
Всю силу свого мистецтва слова й образу він спрямував на службу своєму 
народові. Нев’янучий і всезростаючий інтерес до творчої спадщини Шевчен-
ка криється в народності його творів, в опануванні ним найсуттєвіших основ 
людського буття. Шевченко – неперевершений майстер відображення картин 
побутової тематики. В його картинній галереї – чудові пейзажі, краєвиди, ав-
топортрети й портрети видатних особистостей, знайомих і друзів митця, по-
лотна на історичну тематику, архітектурні замальовки, з яких яскраво поста-
ють минуле й Шевченкове сучасне.  
 
 
  
 
 
 
